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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
•Los Secretar ios^nidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados br-
denadamente, para su encuaderna ción: 
que deber* v> nficarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : ; 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b n l 
de 1859;. 
S U M A R I O 
Parte oficia'. v 
A d m i n i s t r a c i ó n central. 
Es tad í s t i c a mi l i tar .—Ctyct í í íW. < 
' A d m i n i s t r a c i ó n p roTine ia l 
Servicio de h ig iene y sanidad pe-
cuarias. — Circulares. . x 
Servicio. A g r o n ó m i c o Nacional .—i 
Secc ión de L e ó n . — A n u n c i o . 
Obras - p ú b l i c a s . —Relación los per? 
muios .para conducir .automóviles 
• otorgados durante el mes de Novtem' 
bre ul t imo. 
• A d m i n i s t r a c i ó n mnnieipal 
•dtetos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
tiitctos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
' dictes de Juzgados. 
Cédulas de ci tación. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M. el Rey D o n Alfonso X I I I 
D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real fami-
lia, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 19 de Diciembre de 1929) 
ESTADISTICA MILITAR 
C I R C U L A R 
Exorno. Sr.: E l progresivo per-
fecoionamiento observado en los re-
sultados obtenidos en . E s t a d í s t i c a 
m i l i t a r con los procedimientos s im-
plificados ensayados en los dos a ñ o s 
precentes, aconseja c o n t i n ú e la sus-
p e n s i ó n del reglamento de E s t a d í s -
t ica y.. r equ i s i c ión de 13 de Enero 
de 1921 y adoptar aquellas nuevas 
simplificaciones aconsejadas por la 
practica de dichos a ñ o s . E n sil : v i r -
tud , el Rey (q. D . g.) ha tenido a 
bien disponer que la E s t a d í s t i c a m i -
l i t a r correspondiente a 1930 se ver i -
fique con arreglo a las siguientes 
prevenciones unificadas: 
1." Teniendo en cuenta que los 
censos de ganado, carruajes y auto-
m ó v i l e s son l a base pava la requisi-
c ión de esos elementos, en caso de 
m o v i l i z a c i ó n del E je rc i to , y las 
Corporaciones municipales ó r g a n o s 
esenc ia l í s imos de esa r e q u i s i c i ó n , 
por lo que precisan disponer de una 
e s t ad í s t i c a detallada y exacta de los 
elementos disponibles, todos los 
Ayuntamientos f o r m a l i z a r á n d u p l i -
cados ejemplares de dichos censos, 
remit iendo uno de esos ejemplares a 
los Gobernadores mi l i t a res de sus 
provincias y conservando e l otro el 
Munic ip io , - a los fines de r e q u i s i c i ó n 
indicados. 
.• 2." Como.base para la f o r m a c i ó n 
de' dichos -censos u t i l i z a r á n , los 
Ayuntamien tos , en p r i m e r t é r m i n o , 
los datos que tengan del censo de l 
a ñ o anter ior , deducidas las bajas y 
comprobada la veracidad de los d u -
dosos, los que posean como conse-
cuencia del d e s e m p e ñ o de otras f u n -
ciones municipales y , - finalmente, 
los que s o l i c i t e n ' de las oficinas d e ' 
Obras publicas y A d m i n i s t r a c i ó n de 
rentas; Los citados datos s e r á n oom- -
pletados en. la parte que los A y u n -
tamientos consideren precisa, con l a 
a p o r t a c i ó n de declaraciones e x i g i -
das a los propietar ios , a l cua l efecto 
quedaran facultados los alcaldes 
para citarlos en la forma y é p o c a 
que consideren mas convenientes, 
b ien personalmente o representados 
por persona autorizada y aun l le-
vando consigo e l semoviente o 
v e h í c u l o cuya i n s c r i p c i ó n se t ra te 
de asegurar. 
3.a Las anteriores gestiones se-
r á n d i r ig idas a l lenar con los datos 
propios y adquir idos, causando las 
menores molestias a l vecindar io , e l 
conjunto de las casillas que figuran 
f * 'i 
X 
. V 
i , , 
c 
1.968 
en los formularios A , B y O, inser-
tos a c o n t i n u a c i ó n de estas preven-
ciones, y para asegurar en lo posible 
la exac t i tud , los alcaldes, a d e m á s 
del empleo que hagan de sus agen 
tes, quedan facultados para requer i r 
el concurso de la Guard ia c i v i l . 
Carabineros y Somatenes. 
4 . a Los datos que han de pedirse 
a los propietarios s e r á n los ú n i c a -
mente indispensables para l lenar los 
citados formular ios y efectuar la 
c las i f icación de los semovientes o 
v e h í c u l o s en las c a t e g o r í a s mi l i ta res 
reglamentarias. 
5. a Dichas clasificaciones m i l i -
tares por c a t e g o r í a s las e f e c t u a r á n 
los Gobiernos mi l i ta res o zonas pe-
cuarias, procurando los pr imeros 
estar en c o m u n i c a c i ó n constante 
con los c ivi les de sus provincias res-
pectivas, para exci tar el celo de los 
Ayun tamien tos remisos y p r e s t á n -
doles toda la c o l a b o r a c i ó n que de-
manden de los organismos y agen-
tes mi l i t a res . 
6. " • Gomo medio de g a r a n t í a , la 
- in sc r ipc ión to ta l de todos- los pro-
pietarios y. la i n s c r i p c i ó n u l t e r io r 
comprobatoria de l a Guardia c i v i l , 
a medida que se e f e c t ú e n las decla-
raciones de; aquellos, se les p r o v e e r á 
por los Ayuntamien tos de un res1 
guardo autorizado por el jefe de la 
oficina correspondiente y con el sello 
de la A l c a l d í a ; en el , que se haga 
constar el numero de semovientes o 
v e h í c u l o s inscriptos.1 - - . ' 
7. a . E n circunstancias especiales, 
cuando los recursos de una cierta 
p rov inc i a o r e g i ó n interesen p a r t i -
cularmente al E je rc i to , a los efectos 
de r e q u i s i c i ó n , o existan indicios 
que hagan sospechar inexacti tudes 
en los datos e s t a d í s t i c o s , o errores 
en la c las i f icac ión , el M i n i s t r o del 
E j é r o i t ó ^ d e s i g n á r á el personal téo-
nico m i l i t a r que debe revisar los 
censos y las c a t e g o r í a s asignadas al 
ganado o v e h í c u l o s ; para estos casos 
se d i c t a r á n instrucciones especiales. 
8. " Los impresos de los formula-
rios a que hace referencia la tercera 
de estas instrucciones s e r á n costea-
dos por el ramo .de Guerra y d i s t r i 
buidos a los Ayuntamientos por los 
Gobernadores mi l i ta res durante la 
! p r imera quincena de Febrero, de-
¡ v o l v i é n d o l o s és tos requisados antes 
de p r imero de Noviembre . 
9.a Recibidos que sean en los 
Gobiernos mi l i ta res los estados de 
los Ayun tamien tos de la p rov inc i a , 
h a r á n los r e s ú m e n e s de los mismos, 
que q u e d a r á n archivados en los Go 
biernos a los efectos de una requisi-
c i ó n , fo rmulando a su vis ta d u p l i -
cados ejemplares de los r e s ú m e n e s 
totales (formularios E y P ) corres-
pondientes a los censos de carruajes, 
a u t o m ó v i l e s , motocicletas y b i c i c l e -
tas, uno de los cuales r e m i t i r á n a la 
C a p i t a n í a general de la r e g i ó n y 
otro- directamente a la D i r e c c i ó n 
general de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a ; 
en cuanto a los de ganado, s e r á n 
cursados a las zonas pecuarias para 
que por los Jefes de e s t a d í s t i c a se 
fo rmulen los r e s ú m e n e s , ( fo rmula -
r io D ) , extrayendo t a m b i é n : los da-
tos precisos para la E s t a d í s t i c a de 
C r í a . C a b a l l a r y Remonta . Recibidos 
estos documentos en los Gobiernos, 
los a r c h i v a r á n , d e s p u é s de sacar 
asimismo duplicado ejemplar, que 
c u r s a r á n en la forma expresada. 
: 10. Con cargo a l a ; part ida- de' 
pesetas. 100.000 que figuran en e l 
c a p í t u l o segundo, a r t í c u l o ú n i c o , 
del presupuesto v igen te , s e c c i ó n 
cuarta, y con independencia- de las 
que para gastos corrientes de mate-
r i a l de oficinas tienen de d o t a c i ó n 
los Gobiernos mi l i ta res y Jefaturas 
adminis t ra t ivas en e l mismo c a p í t u -
lo y a r t í c u l o , se asignan a las Capi-
t a n í a s generales, con destino a ad-
qu i s i c ión de impresos, mater ia l de 
a rchivo y c las i f icación de datos en 
los Estados Mayores, Gobiernos m i -
litares y zonas pecuarias o breves 
visitas de i n s p e c c i ó n , las cantidades 
siguientes: 
P r imera r e g i ó n 7.500 
Segunda idem 6.500 
Tercera idem 6.000 
Cuarta idem 6.500 
Quin ta idem 9.000 
Sexta i d e m . . . 8.000 
S é p t i m a idem 7.500 
Octava idem 6.000 
Baleares 2.000 
Canarias 2.000 
Cantidades que d e b e r á n ser inver-
tidas antes de finalizar el presenta 
ejercicio e c o n ó m i c o . A d e m á s de los 
impresos citados en estas prevencio-
nes se i m p r i m i r á n y r e p a r t i r á . , 
ejemplares de resguardos para en-
tregar a los propietarios.declaran-
tes.' 
1 1 . L a t i rada de .dichos impre-
sos o a d q u i s i c i ó n de .'material será 
costeada en bloque por las Capita-
n í a s generales en l a c u a n t í a qu.-
consideren precisa, en v i s t a de Ios-
pedidos que con urgencia formulen 
los Gobiernos mi l i t a res con sujeciói! 
a las necesidades de los Ayun ta -
mientos de sus respectivas provin-
cias y Jefaturas de las zonas pecua-
rias a que - estas provincias corres-
pondan, c a l c u l á n d o s e u n - margen 
prudencial que se c o n s e r v a r á en.lo--
Estados Mayores, por s i fuera pr. 
ciso, en un ' .momento dado, un» , 
compulsa d é datos para ensayos c¡-> 
m o v i l i z a c i ó n u otros fines. 
.Para la a d q u i s i c i ó n de impreso 
l ibros de asesoramiento t é c n i c o , ma-
t e r i a l de oficina, a rch ivo y.olasific: 
c i ón , elementos ca r tog rá f i cos y d :-
m á s que se consideren precisos pa. i 
los trabajos preparatorios de mov 
l i z a c i ó n , se consigna l a cant idad 
6.000 pesetas a l tercer Negocia"" 
de la p r imera S e c c i ó n de la D i n - -
c ión general de P r e p a r a c i ó n > 
C a m p a ñ a , con cargo a l a misi : '• 
par t ida del presupuesto, e inve r t id ' 
t a m b i é n en lo. que resta del presen: 
ejercicio e c o n ó m i c o . 
' D e - R e a l orden lo d igo a V . I . 
para su conocimiento y d e m á s efec 
tos. Dios guarde a V . E . muchos 
M a d r i d , 26 de Nov iembre de 1920 
—Ardanaz . 
(Diario Oficial del día 30 de Noviembiv 
de 1929). 
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Formulario A 
Provinc ia de Ayuntamiento de 
Censo de ganado caballar, mular, asnal y bovino sujeto a requis ic ión mi l i t a r 
. 3 
NOMBRE 
del propietario 
IdnlcUlo 
Caballoi Abada Usos i ana te destinan 
n 
Raza y 
resefla 
abrevia-
da 
(1) 
Exclui- i 
do de re-! 
quisición 
y motivo¡ «IKMVMIOM» 
de la ¡ 
exclusiónj 
(1) Nombres si lo tiene, capa y señas particulares y detectos salientes. 
Formulario B 
Prov inc ia de , Ayuntamiento de 
Censo de carruajes de tracción animal sujetos a requisición mi l i t a r 
N O M B R E 
" ;'del 
propietario 
C A R R O S 
- De 2 ruedas 
dartiü 
1.206 Wl. 
OBás 
di 
Diría ile 
«00 
«U00 
fildlora 
De 4 ruedas 
Carla le 
U N Us. 
o mis 
Caria le 
8W 
11.200 
Carla 
miertcr a 
m 
•en 
(anloni o [«tai leí i»rvl 
tío Nidcalar j 
limero le 
Hawai 
QBsn?uniEs. 
^Formulario G 
Provinc ia de Aynntamiento de : 
Censo y clasificación de automóviles, motocicletas y bicicletas mtjetos a requisición 
NOMBRE 
del 
propietario 
C A R A C T E R I S T I C A D E L O S C A R R U A I E S 
C A T E G O R I A D E L O S V E H I C U L O S 
3.:l 
2- I 
4 •* A 
= 1 
z i 
» S 
n 
l a 
4.11B 
_. O 
H,-B 
\'S n 
o T3 
6.IlA 
• u 
6.11BI 7. 
rt D O , B 
5- =r 2. g 
A! • 
C 9." 
3 I Q. 
2- ! 2. 
OBSERVACIONES 
(1) Expresar si para viajeros, carga cubierta, volquetes o tanques. 
fe:-i¡í 
f v . . -
Eít. 
•"••'.¡'Jí." 
J i ! 
!¡1 
i ! ' 
1.970 
S 
- 9 
a. 
i 
' z 
o 
E 
O 
•> 
2: o. j -
Ui 
Q 
s 
i 
co 
c 
I 
i 
i 
g 
Total. 
Muías . 
Mulos. 
Total 
Muías. 
Mulos . 
T o t a l . 
Muías . 
Mulos: 
Total . 
M u í a s . 
Mulcs; 
Total , 
Yeguas! 
Castrados. 
Enteros 
•Total • 
Yeguas. 
Castrados. 
Enteros; 
Total 
Yeguas: •• 
Castrados 
Enteros^'*'1^: • 
Total 
Yeguas:; 
Castrados.. 
Enteros . 
Total 
Yeguas 
Castrados 
Enteros 
Total 
Yeguas 
Castrados.' 
Enteros . 
Número total de propietarios 
Número total de Ayuntamientos . 
•B; 
I, 
o 3 
& 
M 
s i 
- .2-' 'Bí 
¡•3 
o 
I 
4) 
•O n 
S í 
ai-: 
id" 
;.<:, •O 
¡1 
i * 
De guías 
De varas. 
De tronco . 
:.S:« 
¡5- "OÍ fe? 
•' ""a ¿ 5 
¡3° 
« S í o 
Uuttti i 
U4utmm. 
Sin cubrir 
Cubiertos. 
Siñ cubrir . 
Cubiertos . 
Sincubrir • 
Cubiertos . 
Surcúbr i r ' 
Cubiertos' 
Sin cubrir 
Cubiertos .1 
Sin cubrir . 
Cubiertos .1 
Sin cubrir.) 
Cubiertos . I 
Sin cubrir. I 
Cubiért ' s . | 
MÉMI totil itpnvlitulei. T 
Umm total U lisñtantntM 
¡ 1 
I1 
jutas 
MI 
Sin cubnr 
Cubiertos 
Sin cubrir-
Cubiertos 
Sin cubrir 
Cubiertos 
Sin cubrir 
Cubiertos 
Sm cubnr 
Cubiertos 
•Sm cubnr. 
Cubiertos 
Sin cubnr. 
Cubiertos 
Sin cubnr. 
Cubiert' s 
vlituln. 
1.971 
Formulario F 
R e g i ó n P r o v i n c i a de 
R E S U M E N D E L C E N S O Y C L A S I F I C A C I O N M I L I T A R 
Automóviles, hicicletnii y motocicletan 
ttsuan <ll MU 
TtluiflcicMila 
l i i m i i E l i l a . 
T o t a l 
C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L POR C A T E G O R I A S 
i 
3.a 
a s í ?? 
4.a A 
n " ¡- S • 
5-2.8-3" 
. a r í-
4 a B 
r ° 3 Í 
" » «o* 
e Ta . 
D 
8 
fí 
6." 6.a B 
¡ u l e s ~ 
> ' a _ 
• o ™ O o 
o- 3 
S. o 
S^A 
ByC 
Okser?tcin« 
ADMDmACIÓN PROVINCIAL 
8W1EBNI CIUL BE U PBOfUinA 
.... .. C iren lar . -.• 
H a b i é n d o s e extraviado la l icencia 
de asorde armas de-caza, y para oa-. 
zar i expedida- con fecha 19 de..Sep-
tiembre p r ó x i m o pasado, con el nú -
mero 3.378 a favor de D . Augusto 
Mar t ínez y R a m í r e z , -veoino-de V i -
llafranoa de l Bie rzo¿ .se.ha l ibrado 
por esta S e c r e t a r í a la cer t i f icación 
prevenida en s u b s t i t u c i ó n de aqué l 
documento, por cuya oircunstaucia 
aasde esta fecha se considera canee. 
lado, nn lo y " s i n valor n i efecto al-
guno, debiendo ser recogida si se 
encontrase en poder de alguna per-
sona.. • 
L e ó n , 19 de Dic iembre de 1929. — 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledana 
SEUVICIO DB HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Circu la res 
Beaultando que ha transcurrido 
plazo q u é se s e ñ a l a en el a r t í c u l o 
2<U del v igente Reglamento de E p i -
zootias, desde la a p a r i c i ó n del ú l -
timo caso de Peste porcina en loe 
ganados de, cerda pertenecientes a 
los Munic ip ios de A l i j a de losMelO' 
nes y Calzada del Coto y que han 
sido desinfectados los locales u t i l i z a 
dos por los .animales - enfermos, de 
acuerdo con lo informado y propues 
to por la I n s p e c c i ó n p rov inc i a l de 
H i g i e n e ' y Sanidad .-• pecuarias, he 
dispuesto declarar •oficialmente l a 
e x t i n c i ó n de l a referida epizootia 
en los mencionados Ayuntamientos , : 
y por tanto dejar, s m efecto las d is-
posiciones .-contenidas en mis c i r -
culares de .9 de Septiembre y 5 de 
Noviembre del corriente añ.0, en las 
que se h a c í a la dec l a r ac ión . oficial 
de la existencia de dicha enferme-
dad en los referidos t é r m i n o s m u n i -
cipales. -
L o que se publ ica . en este p e r i ó -
dico o f i c i a l , para general cono 
cunie to . 
L e ó n 14 de Dio imbre de 1929. 
E l Gobernador civil, 
• Generoso Mar t ín -To ledano 
H a b i é n d o s e presentado en l a ga-
n a d e r í a porcina perteneciente a los 
Munic ip ios de Brazuelo^ Valderrey, 
Vi l laobispo, Castrocontrigo,- V i l l a -
m e j i l , Santa Mar ina del R e y y 
San Justo de la Vega, la enferme-
dad infecto contagiosa denominada 
Peste porc ina , de, acuerdo con lo 
informado y propuesto por la I n s -
pecc ión p rov inc i a l de Hig iene y Sa-
nidad pecuarias he dispuesto:' - .' 
1 . ° . Declarar ohcialmente la exisr-
tencia de la enfermedad infecto con-
tagiosa denominada Peste -porcina, ' 
en la g a n a d e r í a receptible pertene-
ciente a.los Ayun tamien to s de B r a -
zuelo, Valderrey,- V i l l a ob i spo , Cas-
t rocont r igo , V i l l a m e j i l j Santa M a r i 
na del Rey y San Justo de;la-Vega, 
confirmando cuantas medidas sani ta-
rias hayan sido implantadas por las : 
respectivas- Autor idades 1 ocales, para 
evitar , la p r o p a g a c i ó n de '• i a ep i -
zootia. . ' •": ' 
2 . " S e ñ a l a r zona infectada los 
locales y terrenos que hayan sido 
ut i l izados por los animales enfermos 
y asimismo todos los que en lo suce-
sivo alberguen animales atacados 
por l a mencionada enfermedad. 
3. °" S e ñ a l a r zona sospechosa l a 
(totalidad de los pueblos que a con-
t i n u a c i ó n se c i t a n : en el A y u n t a -
miento de Brazuelo , los pueblos de 
Combarros y Pradoi rey ; en el A y u n -
tamiento de Valderrey, los pueblos 
de Castr i l lo de las Piedras, Carral y 
V i l l a r ; eu el A y u n t a m i e n t o de V i -
llaobispo, el pueblo de Otero de Es-
oarpizo; en e l A } un tamiento de Cas-
J 
ni 
la??? 
t rocon t r igo , ; e l pueblo de .Castro-
con t r igo ; en el A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m e j i l , -los pueblos Cogorderos y 
V i l l a m e j i l ; en el A y u n t a m i e n t o de 
Santa Mar ina del B e y , el pueblo de 
este mismo nombre, y en el A y u n -
tamiento de San Justo de la Vega, 
el pueblo de San E o m á n de la Vega 
siendo ampliable esta d i spos i c ión , 
a la to ta l idad de los t é r m i n o s de los 
d e m á s pueblos pertenecieutes a los 
citados Ayuntamien tos si en ellos se 
registrase a ' g ú n caso de Peste por-
c ina . , 
4. ° Ordenar que los animales 
enfermos y los sospechosos, perma-
nezcan separados entre s i y lo mismo 
unos que otros r igurosamente aisla-
dos y atendidos por personal ex pro-
fesamente destinado al cuidado de 
los mismos. 
5. ° De ooi i formidad con lo con-
signado en el a r t í c u l o 259 del 
v igen te Reglamento de Epizoot ias , 
queda p roh ib ido el comercio de cer-
dos en los pueblos comprendidos en 
lo que se s e ñ a l a zona sospechosa, 
hasta que se declare of ic ia lmente la 
e x t i n c i ó n de la epizootia, y 
6.° Ordenar que todo an ima l que 
muera a consecuencia de la mencio 
nada enfermedad, sea destruido com-
pletamente por el fuego o enterrado 
en las condiciones al efecto s e ñ a l a 
das en el indicado Reglamento de 
Epizoot ias v i g i l i n d ó s e siempre estas 
operaciones por la A u t o r i d a d m u n i -
c ipa l o personas en que é s t a dele-
gue. •• • 
L o que para general conocimiento 
se pub l ica en este p e r i ó d i c o of ic ia l ; 
adv i r t i endo que a los infractores. se 
les . i m p o n d r á las multas á que se 
hagan.acreedores y con las que des-
d é luego quedan \ conminados. 
L e ó n 14 D ic iembre de 1929. 
E l Gobernador civil-presidente, 
Generoso Martin-Toledano 
SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL 
SECCIÓN DE LEÓN 
Anuncio 
Por el presente se hace saber n 
todos los señores Alcaldes, Presi 
dentes de las Juntas vecinales y 
part iculares, que tengan aparatos 
cedidos por esta S e c c i ó n A g r o n ó m i 
ca para el servicio de plagas de! 
campo, que dichos aparatos, han de 
encontrarse devueltos en estas ofi-
cinas, antes del d í a 29 del actual, 
p r e v i n i é n d o l e s , que t ranscurr ido es 
te plazo, se les e x i g i r á el importe 
del va lor de los mismos, aparte do 
la responsabilidad a que hubieiu 
lugar . 
L e ó n . 19 de D ic i embre de 1929. 
— E l Ingeniero Jefe, J o s é Galicia 
Alonso . 
.3* ^ r * 
* .i 
leiafti» de Obras pnblitas Promcia de León 
R e l a c i ó n dp los permisos otorgados ' po r esta Jefatura de conduc i r a u t o m ó v i l e s durante e l pasado mes ot 
Noviembre de 1929. 
OTtfBB 
2.208 
2.209 
2.210 
2.211 
2.212 
2.215 
2.214 
2.215 
2.216 
2.217 
2.218 
2.219 
2.220 
2.221 
2.222 
2.223 
2.224 
2.225 
2.226 
2.227 
2.228 
N O M B R E S 
Clandio Mendoza L lanos . . . . . . . . 
Felipe Prada G ó m e z . . . . . . . . 
Tomiís Zorolor González 
Miguel García San M a r t í n . . . . . . 
Horacio Sánchez Robles.. . . . . . . 
Laurentino de la .Sierra Suarez. 
Fernando Fernández 
Claudio Flecha. 
'uan F idalgo Calvo 
Abrahan González Bermejo. . . . 
Gregorio Ganuzo P r i e t o . . . . . . . 
Ricardo Sánchez Alonso 
Lázaro Villatáñe G a r c í a . . . . . . . . 
Laurentino Fernández D í a z . . . . . 
José Almarza Almarza. ¿ . 
Aátdnio Fél ix Rodríguez 
Antolín Fereández García 
Francisco Vivas Vivas 
Máximo Rodríguez Pascual..... 
Andrés Campos Sánchez 
Agustín Miranda Suárez 
V E C I N D A D 
L a Magda lena . . . . . . . . . . 
Cast roqui lame. . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Barrillos 
Sahagun 
Vi l la r de Golfer 
La Robla 
Brazuelo • 
Matadcón de los Oteros. 
Sahagun 
La Pola de Cordón 
Mansilla 
Leún 
Los Bayos 
Valdevimbre 
Boñar 
Laguna de Negr i l los . . . . . 
Cerezal 
León. 
Los Barrios de Luna. 
Edad 
23 
36 
35 
23 
20 
26 
33 
20 
29 
29 
24 
37 
18 
24 
19 
25 
21 
36 
27 
25 
20 
Cías» 
da permiso 
Segunda. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. -
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Primera. 
Segunda. 
Idem. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segunda. 
Categoría 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Tercera. 
Segunda. 
Tercera. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Tercera. 
Idem. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tercera 
L o que se' publ ica en este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos ordenados en el Reglamento de a u t o m ó v i l e s 
de .16: de J an io de 1926.—León, 9 de Dioiembre de 1929 — E l í a g ^ m e r o Jefe, Manuel L a n z ó n . 
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Segunda. 
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Segunda. 
Tercera. 
Segunda. 
Tercera. 
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Idem. • 
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Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Tercera. 
Idem. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tercera 
o de a u t o m ó v i l e s 
ADMINISTRACIÓN MDMIPAL 
Alca ld í a constitucional de 
La Erc ina 
£ 1 vecino de Oceja de este M u n i -
cipio D . Paciano del Cueto Casado, 
se ha presentado en esta A l c a l d í a 
manifestando que el d í a 9 del actual 
a las seis de la tarde se le ha desa 
narecido de l a E s t a c i ó n de B o ñ a r 
una ternera de diez meses de las se-
ñas siguientes: pelo negro con una 
P hecha a t i jera en la cadera dere-
cha. 
Se ruega a las autoridades o per-
sonas ; q u é hayan recogido dicha 
ternera lo comuniquen a esta A l c a l -
día. ' " " 
L a E r c i n a 13 de D ic iembre de 
1929.—El Alca lde , Ruf ino Cor ra l . 
Alca ld ía constitucional de 
Villamandos 
Para atender al pago de conser-
vación y r e p a r a c i ó n de Escuelas, la 
Comis ión mun ic ipa l permanente de 
este Ayun tamien to ha propuesto 
que, dentro del presupuesto m u n i c i -
pal ordinario.- del mismo, para el 
corriente . ejercicio: se:' verifiquen las 
• transferencias Hguienteg: -- > > 
Del - c a p i t u l e l . 0 , . a r t í cu lo : 8.°, 
concepto 1.°, 83 pesetas. >. • y . 
A l c a p í t u l o 10, art ículo 8.° oon-
i'apto 1.0, 83 pesetas. 
Y en cumpl imien to del a r t í c u l o 
l í del Reglamento de -la Hacienda 
municipal , fecha 23 de Agosto de 
1:124,- queda expuesta al púb l i co esa 
propuesta en la S e c r e t a r í a do este 
Aí -un t amien to , para que contra 
a m ó l l a puedan formularse reclama-
ciones en el plazo de quince d í a s , 
'-'litados desde el en que se publ ique 
i'wte edicto en el BOLI'.TIN OFICIAL 
du la p rov inc ia . 
Vil lamandos, 15 de Dic iembre 
<"J 1929.—El Alca lde , R a m ó n Vie jo . 
-- Alca ld ía constitucional de 
Carticedo 
Providencia .—No h a b i é n d o s e sa-
1 'sfecho por varios contribuyentes, 
' c u o t a s que t ienen asignadas en 
1,1 reparto general de utilidades del 
' ' "mente a ñ o , 192S, 1927, 1926 y 
1!)25, previo acuerdo de la Comis ión 
mun ic ipa l permanente y de confor-
midad con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 80 del v igente Estatuto de Re-
c a u d a c i ó n de 18 de Dic iembre de 
1928, les declaro incursos en el pro-
cedimiento ejecutivo de apremio de 
ú n i c o grado, con el recargo del 20 
por 100 sobre sus cuotas, el cual se 
c o b r a r á pasados que sean diez d í a s 
d e s p u é s de esta i n s e r c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , 
p r e c e d i é n d o s e al embargo y venta 
de bienes a todos aquellos con t r ibu-
yentes que por t a l concepto se ha: 
l ien en descubierto hasta dicho mo-
mento, conforme as í mismo en el 
ar t iculo 154 de dicha d i spos ic ión 
lega l . 
Qúe se haga p ú b l i c o asi mismo 
en dicho p e r i ó d i c o oficial , a los pue 
blos y en el t ab lón de anuncios del 
Consistorio, para que nadie pueda 
ignorar t a l d i spos ic ión sobre ta l 
acuerdo y procedimiento. 
* • • 
* * 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
en el a r t í cu lo . 12 del Reglamento de 
Hacienda- mun ic ipa l , se halla, ex-
puesto a l publ ico en la S e c r e t a r í a 
de este -Ayuntamiento , por. espacio 
de quince d í a s , las transferencias 
de c r é d i t o que a- c o n t i n u a c i ó n se 
detallan acordadas por la Comi.sión 
munic ipa l permanente para su exa-
men y reclamaciones. • 
D e l o a p í t u l o 8 .° , a r t í c u l o 1.°, 500 
A l - c a p í t u l o 18,; a r t í c u l o ú n i c o , 
dicha cant idad. • -
. Garucedo, a 9 de Dic iembre de 
1 9 2 9 . - E ! Alcalde , Ceferitio L ó p a z . 
Alca ld ía constitucional de 
Puebla de Lt l lo 
Fijadas y aprobadas por el pleno 
de este Ayun tamien to , las bases y 
condtcioues por que h a d e reg i r ni 
concurso para adjudicar la plaza de 
Gestor Recaudador sin sueldo de los 
arbitr ios municipales sobre las be-
bidas a lcohó l icas , carnes frescas y 
saladas que se consumen en este 
Mun ic ip io durante los a ñ o s ile 1930, 
1931 y 1932, se hace saber que ¡a 
a d j u i i e a c i ó n de dicha plaza t e n d r á 
lugar el d í a 8 de Enero p r ó x i m o y 
hora de las dos de la tarde en ses ión 
1.973 
p ú b l i c a a d m i t i é n d o s e .'hasta dicho 
d ía las proposiciones denlos que se 
crean con derecho a optar a d icha 
plaza y las cuales se p r e s e n t a r á n en 
pliegos cerrados con arreglo al mo-
delo adjunto. 
Las condiciones se hal lan de ma-
nifiesto on la Secretnrla. de este 
Ayun tamien to , todos los d í a s y horas 
h á b i l e s de oficina, dondt^pueden ser. 
examinadas por los interesados. 
Modelo que He cita 
D o n vecino de . . . . / b i e n en? 
terado del pliego de condiciones que 
ha de r eg i r en el concursPide Gestor 
Recaudador de los arbi t r ios sobre 
las bebidas a l cohó l i cas carnes fres-
cas y saladas, que se consuman en 
este M u n i c i p i o , durante los a ñ o s de 
193d¿ 1931 y 1932, se c o m p u mete a 
pagar al Ayun tamien to la cant idad 
de pesetas. 
(Fecha y farma) 
Puebla de L i l l o , 14 de Dic i embre 
de 1929. - E l A l q a l d ^ / f W i á n de l 
R ío / \ ' ' } ' 
• Ala t id t tLcomi t tu r tona lde ; r: . 
Sobrado / ,. ., -
•-. Este Ayuntamiento-p leno en g e f 
s ión del d í a 7 del con iente ' i n r s , 
a co rdó el arr iendo en p ú b l i c a subas-
ta de la.caza mayor y- menor-de los. 
montes comunales de este t é r m i n o 
munic ipa l y terrenos pa r t i cu ares, 
con arreglo al pliego de condioioues < 
que se hal la expuesto al publ ico en 
la S e c r e t a r í a de este Aynn tami iMi tc . 
- L a subasta t e n d r á lugar el- d í a 29 
del actual , en la casa Consis tor ia l 
do once a doce de la m a ñ a n a , adju-
d i c á n d o s e al m»]or postor. 
Sobrado, 14 de Die iembrn de 
1 9 2 9 . - E l Alcalde , Bu la rmiuo Cha-
morro . 
Alca ld ía cowttitucional de 
Vi l l amol 
Aprobadas por el A j u n t a r n i o u t o 
pleno en ses ión del d í a diez del ac-
tua l las Ordanatizas sobre la presta-
c ión personal y de transportes, sé 
ha l lan expuestos al púb l i co por t é r -
m i n o de quince d í a s , pava o í r recla-
maciones. 
V i l l a m o l , a 10 de D i c i o m b r e de 
1 9 2 9 . - E l Alca lde , Ben igno R u i z ; 
1.974 
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ENTIDADES MENORES 
Juntas vecinales de 
Vi l lamej i l y Cogorderos 
Por acuerdo de las Juntas vecina 
les de V i l l a m e j i l y Cogorderos y en 
acta del d í a de hoy, se a c o r d ó pro-
ceder al acotamiento de un trozo de 
terreno en el monte de Ca r r i l l o a l 
s i t io de Los Tesos y por el plazo de 
ocho a ñ o s , a partes iguales entre 
los vecinos de ambos pueblos car 
gandoles una cuota a cada Jote que 
s e r i i nve r t i da en el a q u i ñ o n a m í e n t o 
y arreglo de caminos p ú b l i c o s , cuya 
cuota es de ve in t ic inco pesetas cada 
vecino, las que h a r á n efectivas an-
tes del sorteo; e n t e n d i é n d o s e , el que 
no lo h ic iera , que renuncie a l a 
suerte. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente edicto para conocimien-
to de los interesados. 
Y iUame j i l , ' . 14 . de Dic iembre de 
1929. - Mateo G a r c í a ; - - S e r a f í n A l -
Junta vecinal de Celada . 
Se ha l la expuesto al púb l i co , en 
la casa del S r ^ P r e s i H é n t e , ; el p r e s ü -
puesto ord inar io . . para el" a ñ o de 
: 1930, por e l . plazo de quince - d í a s 
- para o í r leolamacipnes, t ranscurr ido 
dicho; plazo, rio s.er&ti atendidas las' 
que se presenten. ' \ . : ' ' 
Celada, L2 de Dic iembre de 1929. 
— E l • P r e s i d e n t é , T o m á s G ó m e z . ':. • 
Junta vecinal.de Cplte y-
Se hal la te rminado y expuesto al 
p ú b l i c o en el s i t io de costumbre, el 
presu puesto .ordinario formado.: por 
esta J u n t a para 1930, por espacio 
de ooho d í a s durante los cuales se 
o b t e n d r á n las reclamaciones proce-
dentes. 
Colle , 16 de Dic iembre de 1929. 
— E l Pres idente /Marcelo S á n c h e z . 
•sil 
Juzgado municipal de Benuza 
D o n A n t o n i o L ó p e z Cabrera, Juez 
m u n i c i p a l de Benuza. 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de 25 p é s e l a s en papel de pagos a l 
Estado y costas recaidas en j u i c i o 
verba l de faltas seguido ante este 
Juzgado por D.a Nicolasa Carrera y 
Carrera, v iuda , contra su h i jo 
A n t o n i o L ó p e z Carrera, casado la 
bradores, mayores de edad y vecinos 
de Lomba , sobre fa l ta de palabra y 
obra, en p r o v e í d o de hoy he acorda 
do sacar a p ú b l i c a subasta c u m p l i -
miendo la e j ecuc ión de sentencia, 
la finca s iguiente , como de la pro-
piedad del ejecutado Sr. L ó p e z Ca-
rrera, si ta en t é r m i n o de L o m b a , 
M u n i c i p i o de Benuza: 
U u prado, sito en Los Chanos de 
la Reguera de F l ó r e z , como de 8 
á r e a s , l i nda : Este , camino; Sur, 
J o s é A l v a r e z ; Oeste y Nor te , cauce 
de agua; tasado en m i l pesetas. 
. L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
31 del actual, .a las doce 'horas , en 
la sala audiencia de este Juzgado, 
sita en Benuza, calle de la Veracruz; 
previniendo a los l ici tadores que 
para tomar parto en el la , s e r á requi-
sito indispensable', consignar sobre 
la mesa del Juzgado el diez por 
ciento sobre e l jus tqyprec io "del 
a v a l ú o , y no exist iendo t í t u l o s de 
propiedad, el rematante t e n d r á n que: 
conformarse: con el acta de.remate. 
' Benuza, 11 d e J M c i é m b r é d e 1929. 
^ A n t o n i o L ó p e z . — E l Secretario, 
R u f i n o ^ R o d r í g ú e z , " " i f ' -..!':< 
'. Cáduíos.^ ci íációnr; . - .v- ':¡0V' 
Alves J ú n i o r J o a q u í n Andrés , - de 
33-años de; edad, .soltero, aserrador, 
na tura l de Caryide (Por tuga l ) h i jo 
Aó J o a q u í n y.Mii^;ViptoriB^'4$m~**° 
ci l iado ú l t i m a m e n t e em A m b a s m é s 
tas, procesado en causa por tenencia 
i l í c i t a 'de-armas,y c q m p á r e c e r á ante 
este Juzgado en t é r m i n o de diez 
d í a s a constituirse en p r i s i ó n , que le 
fué decretada por la Aud ienc i a pro-
v i n c i a l de L e ó n en la a ludida cansa, 
bajo apercibimiento de que s i no lo 
verifica s e r á declarado rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Vi l la f ranc i t del Bierzo a 
16 de Dic iembre de 1929. L u í s G i l 
Meju to . -EI Secretario, J o s é F . D í a z . 
* * * 
Don Leonardo Mata F e r n á n d e z , 
Secretario del Juzgado m u n i c i -
pa l de Cebanico. . 
Por la presente, se c i ta a don 
Gabino de l a Red , vecino que fué 
de Mondreganes, cuyo actual para-
dero se ignora , para que e l d í a vein-
t icuat ro del actual y hora de las á \e ; 
de la m a ñ a n a , comparezca en is 
sala audiencia de este Juzgado mu-
n ic ipa l , s i to en la casa Consistorial , 
por sí o por medio de apoderado, en 
forma, y provis to de sus-pruebas, a 
la c e l eb rac ión del j u i c io verba l que 
le promueve D . He l io lo ro H e r n á n -
dez F e r n á n d e z , vecino de Santa 
Olaja de l a A c c i ó n ; bajo el aperci-
b imien to de seguirse el j u i c i o en re 
b e l d í a , caso contrar io . ; 
A s i l o a c o r d ó el Sr . D . V a l e n t í n 
F e r n á n d e z A m p u d i a , Juez munici 
pa l , en p r o v e í d o de esta fecha dicta 
do en aludidos autos, teniendo el 
demandado a su d i spos i c ión , en la 
S e c r e t a r í a , la copia de la demanda. 
Cebanico, 14 de Dic iembre d« 
1929. -L>or . a r^o Mif ta . í 
•* * . ' *' 
D o n Leonardo Mata F e r n á n d e z , Se 
cretar io del-Juzgado mun ic ipa l de 
- Cebanico." ' ; •-
. . Por' l a ' presente, se c i t a a D . Ga-
bino de la Red, y é p i n o (jue fué''.'de-' 
Mondreganes, cuyo -actuarpandero 
s é j i g n ó r á , para que el d í a . v é i h t i c n á ' -
t ro de l ac tua l .y hora dé : las once no 
la m á ñ a ñ a comparezca en . la sal'.' 
audiencia d e - é s t e Juzgado munici-
pa l , s i t ó on la. Casai{Cqnsiptorial, por. 
s í o por .medio de":aptoderadó en for-
ma legal , y provis to de sus pruebas 
a la c e l é b r á c i ó n del ju ic io , verbal q»" 
le promueve D . Valer iano de la-Red, 
• v e o i ñ q í d e ^ á l d a y i d a ; ^ bajo el aperci-y 
b i in ien tq de seguirse,el j u i c io ' en re-
b e l d í a , caso contrar io . „ 
A s í lo a c o r d ó el é l Sr. D . Val"» 
t i u F e r n á n d e z A m p u d i a , Juez m'--
n i c i p a l , en p r o v e í d o d é esta fecl)>-, 
en los aludidos autos teniendo el de 
mandado, a su d i spos ic ión en esm 
Secretaria l a copia d é l a demanda-
Cebanico, a 14. de^Dioioaibre 
1 9 2 9 . — L e o n a r d q ? M á ¿ a . i 
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